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orglln ojiciai o"ti/e;x;sla d�1 consell mllnicipal "
AsttJries segueix tbatent-se amb he­
roisme. L'ajut d'a­
quests. dies es efi­
cac, Pero cal mes, i
amb la maxima' ur­
gencla, Despres se-
'
ra tard .. :
IllIliU·.)IP,cc,6 I A.CH,,jI'fNIS".ACIO
'l!!!1II\W't'e.. it. I!fiI.1lroo't.'1Ifa, 1e ,,- Teh'fon n.· 2.,15
,
ANY 0 -- Matar6, dJJeui 23 .•etembre 1937 mJM.364
NOMERO SOL.TI ) a eta
SUBSCRJPCIOI :2 • 50 PES se·T e S M eEl
A LA u. R.. s. S.'P I at 6,
1 �
l a r v eri t a t
�'Edifi�cio' 'cult'ural
h"n estat instal'lats ales millors ca­
Fran{:a comen�a a coneixer avui les escomeses preliminars que el feixis- ses de Jes ciutat�. Aixf, 121 radi de
me internacional Ii edre�a, limena�ador. La traici6 a}o causa de la Ilfbertat Kaisk; el coljos Kirov ha construit hen estct visitets per. 25 miUon� de
que Ii he menat j'accl6 de!s dlrigenls del Front Popular frances comen�a a r especiaiment per 121 seu club una casa persones.
donar vfctimes. ,d'un sol pis que ha costat . 120.000 ru-
Tenim fe en Ia sort de Ia nostra c�u5a i en el trlomf fi�al de la Iluita. Pero bles,
Esport
per aixo mateix, el Dr. Negrin, en nom de'l poble d'8spanya ha dif a Ginebra, �Is sQviets de radi organitzen tam- 81 pais compta amb 9. mmons de
que sobre els tra'idoas, els desertor� i els,especuladots de l'amistat de Plat6 1_ be cases de cultura ,i clubs. L'any esportistes. dele, qual� dos milionsl
, d,e III IIiber1at� Bspanya encar� es ainifta de Ia Veritat sense haver deixat d'es- pas56t �an 'constrult 62 case8 d,e cuI ..
' mig 56n dones. Segons lee estadfe-
ser ho de piat6. tura i Instcl'lat 110 c1oo,s. Bn aquest tiques,del ConseH Superior �e CuUu-
any hi ha en construcci6 als pobfes ra Fisica, In majdria de la joventut
,98 cases de cuItura i clubs. formal part de les seccions de gimna­
dealista.-Bl naturelisle. - L'exeh;a.. Han consfruH case,s de cuIturtt 42 si�, d'atletisme; d'esqui, de rem, de
dor de la Cullura i de III BelIesa.-81 radis de ia regi6. La major part 56n nataci6, de ciclisme, de joes de da-
L''Agrupaci6 anarquista 818 d'Ahfr i poeta.-L'autqr dramatic. _ L'articu- edificis de pedra de varis pfa08, amb mes i eseacs. 81, paracaigudisme
!81s d'Avui dedlcara 'diumenge" dia [isla i propagandIsta.-EI traductor: grans'sales dJspectacles I des'enes frueix (I Ie U. R. S. S. ,d'uo fewor ex-
26 de setembl'€! del 11937, ales clnc de " -8j ,gran cataI�.-BI tipograf.--EI d'habltaciohs. Dotze flldis acaben cepcional.
,
la tarda. al 5eu e5tatge' social, avin- temperament artistic i el, meloman.-, aquest' any la construecl6 de Hurs ;ca- L'abaet del mO'viment esportiu en
'guda de les Corts Catal�nes, 610, 81 feminista.-L'fnfanfil.-81 gulador ses de cultura. e! pais es despren de les xifres cor-
principal, una eessi6 necrologica a la de joventuts, Pot donar-se una idea del que es responents als establiments' espor ..
Conclusi6. ' un club eoijoeia, pel de l'arfel C'Kras-, tius� , quasi inexistenls abans de III
Hi coi'laboraran Araceli Ratero naia Talitsa», mon conegut en el barrf revoluci6:
'
(centatriu)., Josep Aimeric (pfanista). de Chestakov. Totes les nits' eJs mem- Camps esportius',4.550.
',f r ' ,
Consol Ybran, OfeUa Vicenc;;, Marian' bres 'd'.aquest 'artel es reuneixen en el', 'Piscines i establiments nautics j d�'
Callejas, Joan Batleta, Josep Perez i seu club per a presen&iar Ie represen� esquf, BOO.
B.mili Peradalta (rapsodes). taci6 d'una obra interpretada pels sens Cftses de cultura ffslca: 200.
•
1
Le-causa d'Bspenya he-peseat f passe actualment des del punt de vista
mremaclonal, en mig de .reeeclorrs que 86n, 'si mes no, curfoses de consieter. '
Interneclonelment 'no hem assollt slmpetle, Bn nom d'un purltenisme molt " Clubs i pares
\
d'eetar per case, meA prop de le comodltar que de le juetlcle, se'ns he lsolet de cultura I repos
'
de tal manera que he resultat d'una menera eontundent u,na mena de fOrmaci6 Bs cert que les ctutars de 10 Russia
de bloqueig contra Bspenya I una mena de legaJitzar' l'aiut els rebels, de la' tzaristll renten tambe . clubs, pero la
Nacf6. claese de clubs que eren pot veure's
Franca I An glaterra. en primer lloc, 'tot i mantenlr amb el Govern de III pels seus noms. cAssemblea de la no-
mllitar. de culture fisico, cercle 'dra­
mane, coral, etc.« (<<Pravda», 19 de
marc;; de 1937).
'
Desprea de la revolucf6 s'han cons.
fruit I preparat en el pais 230 magnt­
flee pares de cultura I. de repo!., 56n
grans pares on s'hl troben teatres cl..
nemes, stiles de lecture, ,exPosici�ns,
- sales de gimnassfa, .danelngs, lee
a�aecfons (mea curtoses j mea vcria�',
des, 1I0es confortebles per a dormir i
deecensar a l'alre lllure, etc. Bn 1936
el nombre de perscnes que frequenra
,
aquests pares pasea de 100 mlllons.
En l'acrualftat hi he, collosee 'que
creen �IB seue prople pares de cultu­
ra. Per exempJe, a 10 regf6' de Toher­
,nigov s'han creat prop de '200 p�rcs
coijosians. �n la m6joJ' part dels ce ..
SOB oque�ts pares estan, Instal'lats en
lee unflgu�s propiefcts dels terratl­
mmfs. Be troben ulla camps de futbol
i de v'ol�i-boJ. 'alxf com aUres jocs.
Hi hun estrades per als aficionats a I�
musIcn f eJs cora�8 coljosians. Bn
aquesis parce �s on v�nen 1II 'd.escan�
Bar elida dia Ia m8jor part dels-- coJjo.
sians de Ja reg!6.
, Una 'de les provesld� la gran.eleva­
'ci6 del ,niven de cult-qru,de la pobla­
ci? e�, Ia freqUentacf6 cada, vegada
me� nombrosa als mueeus, la xifra de
Ie qual h8 paseat de 112 a 768 des­
pres de la revoluc16. Aquesf augment
, del nqmbre de museus esdegut a )'or..
ganftzaci6 de nous museus d'historie,
museus de 10 revoluci6, de salut pu­
b(ica, q'art, de cie'ncles: naturals, etc. '
Bn 1936 els museus de la U. R. S. S.
I'
j.,
'RepubUca toto m ena de rractes lnternecionele, ens hen girat l'eequena per blesaJo,' «Assemplea dels comer-
"
"
delx�r fer amb rota llibertat' els estate que, aju,daven els faccloeoe elcets en 1 Ci6.nts».
Br�n .inStitUciOnS de,
clesse
armes contra el Govern. 68n nom de quins prlnclpls han pogut fer alxo Eden, arnb un contingent d'habftuals molt ll­




reglsme de la polltlca europee? les cartes. Bs compraven prop de 200
Han trait a Plct6 i hen tretr rambe 1I Ia veritet. Aquesta es hr consequen- d'aqueste clubs en les captrels del'
,
cils, 112 reeponsablllter de le qual la nostre conecle.
ncie d'homes Iliures,
s.'al�a-, I Pll'.i,




' A I'Uni6ISovlet��a exlstelxen 72.000
No invoquem I'amtsrat del pais, repetldament ppsa�a sobre el paper. Bn I clubs i cbaTlacas. de lectures (lsbes),
nom d'aquesta amlstat: no'podriem demanar ree. Nt aolidarifat. BI nostr� 01:- i de lea quaIs 51.000 en els Hogarrete.
gull i el nostre arnOT propi, potser no haurien mal claudicat a demanar ajut, en I S6n inetitpcions destinades ii, les'u'na cosa que ens era necesserl, f.ndfspenseble per resistir l'empenta del crim i . 'messes j es veuen freqUentedes per
hi tre.ici6 dels que s'al�aven a atecar�nos. Bis amics de plat6 podien ,viure amb I mmons d'obiers, ,'de ,coljosians f de
Iota la placide.a de lIur conforl sl alxi ho vollen Ilancor I•• aide. a la Iragi�;-lempIea!•. 56. focus d'edilcaci6 arlis­
-dla eeppnyola,
, ,! fica. Funcionen a,Ha una mulhtud dels
Pero en n'Om de Ia veritet podfem elrribar a exlgir Ia solidarIiat de tots els' I mes variate circols: ci,rcols professio­
,,)lomes JJiures, ,d'esperit ,liber81, contra el fefxls�e que sobre les terres iberi- t nals i tecnics, d'lnstroccf6 geii�raJ,
'
q�es amenac;;av8 Ia pa_u del m6n.
BI Comite de la No fntervenci6, la Societeit de les NaCione., Ie Conferen­
cia de Nyon', heus aei'le. trista historia d'aquesta filera de lrarc!on; a la causa
d' 8spanya, a 121 caUBa de l'antifeixisme, � 'Ie causa �e la Llibertat, qiIe ban po ..
d'instrucci� politico, d'lnventors, de
racionalitzadors, cfrcols per a I'estudi
de lIengues estrangeres, de paracaf ..
disme, de dlbu�x, etc. ten ells,s'orga..
•
Sales de gimnissia: 2.300:
Anotem de passada que molts d'a-
"'.
, 1rodnat els 8stat� cde,mocrat'ics» de I'Bu,ropa embrotfda en 121 covardia i en .Ia _ 'n'itzen eQnfereneies i xaTles sabre les
eomodltat.
)
qUestions mes di.verses de les clen-
No ene dol haver ,perdut amic� d'E�p6nya. Bn� dol haver comprovat' la cies, de la tecnica i de les arts.
aese rci6 a la ceuses de I'Bsperit de la Ilibertat. ' Per If, donar una ideo del trebaII
dels clubs en el camp, reproduYm a
confinuacl6 un extracte de periodic:
«Kirov, 18 de mar�._:En els dos
uHims, anys han estat creats a la re­
gi6 de Kirov 748 ,clubs. A�uef$ts clu,bs
Aquestc solidaritet va fer trfomfar els aliats I'any 1918 en la Gran Guerra.
\
No va esser'J'amistat a Frlln�a, ni la devoci6 � Anglaterra el que va impulsar
J'ajut i la solidaritlit del im6n., Pero )a seve causa era' Ia �ausa de la llibertat
,
-C ontra I'imp�rjalisme mllitarista alemany, proleg a!. feixisme que amene�aVll el
mon. I no es varen pro'dulr les deserclone que, hauflen fet' frac�s,sar aquella




membria de l'escriptor Felip Cortiella,
tra�passat recenfment.
H�us i;2'Ci l'Qrdre de Ja sessi6:
Felip Corfiella tal com ,jo I'he cone­
,gut I'iractat, pelliterat Placid Vidal
L'obra de Fellp' CortieUa (Biogra-
fil U'lustrada ami> fragments de les
..a�ues, proc:\uccions), per A�r�1l Cor,
iiella i Martret. Compren: Justificacl6
Pfellipin�r. Tretsi biografics generals.
A>spectes 'de l..'obra de CortieHa: L:i-
propis artistes, per a veure la projec­
.
cl6 d'un fUm 0 per a jugar en eI sal6
AgroYm les In�itacionS reb9des.
LL8GIU
I, L L fB E'R TAT
I,a l'escac, al biIJar, elc. La' majoria quests camps p�den CO?h�nir desenes
dela membres de l'artel formen part' de milers de persones i que, com tots














f., i ,'lc'UUld'a' per lei lieDc�e,1 fAD,. I fEBIlS )H�' e8nj�reU,C,'CJt.'J.eleIO'·D.lqleiI ' ,', _
I




PrOSS·��leiX rBUBn� �e�·I,es t.fu�es lIeiB.ls: BIJ·ront �'.HrBIO
II fl'Dnf dsr Bud. hi jstaf dssfru�dl UDD. columna" rsbsl
'.
'
"ltaJia torna a f¢ste'ar 'Franca:;I • �" '.
•
acebaven una excellentopereclo so- ! cial a I'a zona de La Nave, on els an- A,tresorament
bre Irnportanrs oblectlus. l'ayiaci6 i rlrencs. amb llur eflcscle, han fetca- La Brigada de Coeres ha anar a fel"i taraa lleial ha sembrer el desconcert a Ies IliaI' els nlus de merralladores dele re- un registre £11 local del Slndlcat deComunicat dels fronts Hies r�bels descarregant bon nombre I bela
" fa Industria Pesquera de l'Ametila de.1,. Dn' resum lea oeeraclons hl 'Id'Arago de bombes i deaeltotlant-Jos d'algu- � I' Y! d'a ir, -Mar i 'varen esser ocupades -91.1508ST.-A l'AIt Arag6,' les nostres qea poslclons IJ Puerto Orosla. I despres de proporcionar �n exit en , peesetes, Ies quals foren lngreseadeeAbans d'aquesre hora I'avleclo ene- : I'ordre mllitar per rao de Ja lmportan-
I
en un bane per f:ontravenir\el decretmiga ha fet acre de presencia sobre I' cia de lee poslciorts conqutstades, no 1 d'atresorament.-Fabra.
\..els nostree docs evancers de Yesero, i han oceslonat balxes d'Imporrancle
pero en adonar ee'n que els cacee re- ! pel nombre 'entre Ies files republica­S'ha ocupat tota la zona comprese publicans enaven a pereegutr-Ios, els nes. Sf a'afegeix a aixo la gran quan-
entre el riu Gallego i el seu aftuent el aperells rebels han fugH coverdament mat de material, i els presoners cap-
'Guarga, alxl com Lesleso i Valdoai- f hem descerregat les seves bombes. .turata, podra arrlbar-ae a la conclu­
ran, deixant envoltades lee posfclons sense preclear cap objectlu. TOls! si6 que s'ha econsegultun grenrrlornf.
de Jarabellll, Castillo de Leres i La- aquests moviments de les' nostres tro- J -Febu!!l. t' . •





! 131 D. O. de la Generalitat de ara-v'n totalment I desbordat Bieecas per, ves trepes s'hen ocupet en acudlr a !
"F'
1
• t lunya publica avui un Decret de 1-' les triniXeres, on podIa ",eclamal'-se J "
I >.' 'f t I ,.. it d I
loest., '
'. ,I nances concedlnt un credit de 20 mi- a�rles va rus r�r e propus e sBntre el riu Gallego i l'Aubfn. ban Uur preSenCIa.
t, I d' d agressofS. Quan fugJen veiren deixal'"' I lions ,de pessetes. per ta aten recaigu1 en poder nostre,. despres de I L'incontenible corat�e de I'Bxercit I les desp�eses f el. funcionnment de lea anar vult bombes sobre Sagunto, cinevencer la reslsfeucla enemlga,8scuer, Popular ha Estat premtaf mes tard, a tid' t' d G Fabra de les quaIs varen caure a' mar I trea' , , n us nes e uerra.- .Argulsol i Guer
.
les cinc, amb l'ocupaci6 del poble cle I 0 I , t 'd'elles ala afore! de Iii poblaci6 sen-A I'Brmita de San Pedro es copa, Bscuer, inlernant-se a Viescas, on la 1 Avui hl ha ConseU � se que causessin cap vfctfma.-Fabra�tota la guarnicl6, fent vint- i cinc pre� Huita als c�rrers i a les cases ha re- 1 Aquesta tarda a les si� es reunira I .. ..soners. vestit caracters de gran intensltat.· 1 el Coneell de la Generalitat. ' La sohdarltat amencana _
,
Bls presoners fets avui en al1res Aqui hem fet fins arc mes de cent � BI president ha rebut aqueet rni'gdia j VALBNCIA. � S'ha anu-nci�t la pro�lioc3 assoieixen la xifrll de 150, I, a presoners, i hem encerclot el gros de i diverees visites, entre elles la del Vi- "era �rribada de dues ambullmcfesmt••• 'han agafat a renemlc· quatr. I. guarnlci6 en una ca.a que .s creu I ce pre.ident de Iii. i)lputacl6 de
MO'j'
sanitaries que,venen a completar I'e­'canons, vun metralladores I 150 fu/- que no tardara a passar ales nostres 1 drid senyor Arifio: quip de 49 que ja n'hi han aqui. cos�sells. . mans. -
� Ha treballat durant eJ mali asI seu I tejades pel, COlTlite d'ajuf america.LLBVAN,T. - Lleuger tiroteig 61', Hem c.plural material de guerra.l depart.ment de la presldoncia.-Fa.1 Aques�•• dues ariibulll�ci •• han es-sector de Cedrillas. , entre eI qua.I figuren quatre canons.
',bra. } tat cO-5te}ades pel' 21 artIstes de cine-S'ha efectuat un reconeixement ala' 'No ha parat a�[ l'escomesa Heial. U ' I ,. ,t. • , ma de Holliwood. 81 viatge fins a No-' . . . ' I t l n ma amtc ,..
I
posfci6 de Pozo sense trebar enemIC. ArgUlslll he! calgut despre� a no� re i
va York ha estat organUzat a base de-Pebus. /.' poder, coronant un moviment que poe l 'Ha estat _detin�ut, Ma�uel Salv�dor I 'propaganda
-a favor d'Bspanya en el·
'.
I C2bans ens proporcfonava Ia pOS8£S- I �alleBter el qual trobant-se ferlt a curs de la qual s'ha exhibit una pel'lf ...EI tflomfal avan� de les I si6 del Ver,tiee Que,' Mes tard ha estat r I Hospital, de. Tarragona va fer-se i cula que es titula' cTerra'd'Bspanya».bl• I ' nosfre BI P�lang�r, batut PW I'ocupa- 1 amic amb un altre soldat de Barcelo-I_Fabra. 'tropes repu lcanes a ci6. anterIor d'una cota dominant del'i na que e. diu San. e� qual va convl- .front d'Osca d!t poble. '. ','l� dar 10 a venir Ufi5 dies a cas seva -------------i aprofitant �questa generositat va ro-, '� Per un aItre sector, I ensems que iBOLTANA.-(De I'enviat especial
pels flancs anaven caient a lea nos- 1 bar-�i 500 pe'saetes.-Fabra, fde Pebus),-Durant el.mat[ d'tlhlr i a
tres mam,les dUe", po�icions � pobles, ! EJ president de !'.Audiencia
,
,
conaeqiiencia d'una operaci6 p,ortada J d ' d \'d C d [ ..iT.. I
-ha asset a a I re u, a asa e la 1...... -
• Ha tornat de Valencia el president11 cap amb exit ha est� ocupada Iii
ve, on el8 facciosos. aprofitant-se de
I
de I'Audienda Iosep Andreu Abe1l6,poeici6 8rmita de SFtn Pedro. que eJs Hur prlvileglada situacl6 tenien em- i el qual va conferenciar amb els rill-, rebels havien convertlt en un verita-
pIa�ats il�rs nius de' metralladores. I nistres de Justicia i Governacl6 sobreble fortt Un movfm.ent envoltant ens Ac' tamb'" a'han fet' bastants preso- I!, d' H di i 4 t,�,.,Ja'1 � Iversos as�;uI1!ptes. a t que yen a Ul u.ha permes assetjar I'esmentada posi·
ners, agafant-ee algunea metrallado- ; hf ttl l molt content de les gesti�n_s que a,'"
-
Desmentime'nts
ciQ, i copar i er presoners 0 � e s res i vultanta fus�Il8 rnause,r.
"
I via realilzat. -Fabre2. .eeus �efensors, sense que per la nos- Bn totes a,questes accions, i degut "/ b I Mes 'armestra part haglm t�ngut cap a xa. a l'especial naturalesa del terreny. on !AI mateix temps htl estat, ocupada ! abunden les muntany�e; que no per� j ,A Figueres ha, estat trobada unatambe la posici6 de Las Cucuyas, Hoc meten cQneixer les fortaleses eQemi- ; metralledoraUan�a�bombes. iguaJ queestrategfc que podia haver nos barrat
goes, l'artilleria lIeial ha treballat in� ! la que _va 1robal'�se "dies passats ael pas ,sobre altres objectlus perse-
tensament i encertadament;'en espe- j Olot.-Fabrcs.
gulfs i que revestien m�s fmportAncia�
'Tambe en aquesta poaici6 hem fet
gran nombre de presonera, i nosal­
tres hem tingut nomes tres ferlts.
Aqueata reduccio de balxes s'explica
pel fet' d'haver ag�fat desprevlngut.
l'en�fl1ict el qual ha soferf, un gran
ebtig. � )
Prop de dos quarts de clnc
\
cie la
far((a, me.ntre �Is solciats republicans
Barcelona 'I
forces, despres d'una brfllant opera­
cI6, han conqulstet lea Cucayes, cola
1.106, Allue, Brmita de San Pedro i
les cotes 923 i 900, del Llano.
/'
Dr.·R 'Perpinya -. 'Oculista
AjUDANT DeL DOCTOR LAPERSONE O:B PARIS
,
BARCeLONAMATAlW
8. Parrati ,(St. �8tf), WS Pro�, 185, 1.er, 2.· entre �aa I Univeraifat







Les ales negres intenten.vo-'
Jar, sobre Valencia
VAL8NCIA.-Ahir' a lea onze de la
, nit varen sonar les elrenes d'elarraa-.
� anunctenr la proximitat d'avions. La
rapfcta lnrervenclo de les i?ateries anti- '
Estranger
ijBNDAYA.-Le5 autorftats franee-
�es desmenteixen ,Ie notrcla segons ta
qual un grup de requetes havla fet DB
cop de ma a la frontera frllncesa al,11b
motiu de la d�t�ncj6 del cap d·espio ..
natge Troncoso. La frontera rest.
tancllda i les forces franceaes estan
preparades per qualsevol eventualf ...
tat.
Oluen de Sant Sebastia que ha ca..
tat interdita la cfreulaci6 de preDlY
,
ftancesa. lldhuc la de clreta.
e
Tambe es deamenteix que el,clmaoJ
de Mldaga hag! estat' deti� tal "1ft,















Per ordre del Mlnisteri de Defense
Nacional" es pose a conelxernent de
tote els cluredens compresoe en I' edat
.del! 18 a 20 anys, l'obliga*i6 que te­
nen de preeenter-se per tot el dle de
.dema, els que' no ho hegin fet, en la
Secretaria d'aquest Aluntamenr per
'tal d'Inscrlure's per apren;tre .Ia ins",
,
rrucclo prernllltar,
. BI que es fa public per a general
conelxemenr dels afectats, adverftnt
que lncorreran en les responeeblli­
tats que dongu! Hoc l'Incompllmeat
d'aquesta ordre,





CONYAC BXTRA Morales Pare!.
CONYAC JULIO CB�AR
BancaArnus










Bls .comptee corrents LLIURBS i lee Illbretes d'estalvl
obertes en I'ecrualltat, no esten eubiectes a cap intervencl6
oftc;_Il'l1 i funcionen com abens del 19 de Iullol.
.Jngresseu ele voetres cabals en els nostree eetabU­
mente i a la yegada que obtlndreu beneflcls afavorireu III '
nova Bconomla,
PBR AUTORITZA� ,RBUNIONS.
-�vfe.-Aquesta Alcaldla fa avtnent
a totes [es Bnrirats, ja slguln Pol.ftl-
,
ques, Sindlcals, Culturale, Recreatf�
Dlpoeltarl: MART! FITB - MATAJ(O




AJUNTAMBNT qB MATARO· ,
Consetterla de Provetments
Comlt� de Control de Banca I BstalYi
de M4taro
--------------------,----------------------------------------------------------
per a celebrar tota mena d'acres 0 reu­
nions, han de presenter a l'Alcal­
dla la aol-llcltud d'autorttzacto.corree-
A VIS
'
ponent, amb un termini minim de'
,. Bs pose acorrelxement de tots els 'clnc dies d'antlclpaclo. D'altra mane-
.ciutadens que en etenclo a -I'augment
sotert en �ls preus de roll. aq,uesta
,cOnseUeria es trob!! obIlgada a tole­
rar que 112 qualitat corrent sigui aug­
meritada a 4 pessetes litre'.
'Matar6, 23 de setembre del 1937.-
81 Conseller Regldor, Jos�P Calve!.
- Voleu fe� un present de bon guSI
t ecenomic?
. Aneu a la Cartuja de Sevilla.
L'HORARI DB LBS BOTIGUBS
,
DB DBTALL.-Avalat amb el segell
dei C. A. D. C. I., delegaci6 de Mata­
r6, hem rebut el seguent avis:
Aesabentem a tot el public en ge-
l, neral que a partir del dla 27 del p�e':sent mes, l�s botlgues d�1 ram de de­tall faran el segtlent horarl: Del dl­
Huns al divendre;: mali, de doe quarts
de deu a la una; tarda, de 4 a 7. Dis:'
re no .es podra concedlr, f
sebree: matl, decdos quarts de deu a







Dlposltari: MART! FITE -- MATARO




Dem)meu-los en les' bones tendcs d.
queviures. - Fabricate per PASTI�­
SBRIA BATBT .
L'Uruguai rec,oneix Franco I �R A' D I' '0 0 I .E NT.!MONTBVIDBO.-BI Govern ha fet' I .H
�
saber al delegat de Franco, 'un tal So­
riano, que e1 Govern havia decidit re­
-coneixer a la colla' 'ct'e Burgos co'm a




PARIS.-BIs diaris concedeixen ex-
4raordinaria importimcia a l'entrevista
que varen .c�lebrar ahir ela senyorS
J)elbos i l'ambaixador Ualia· Scoppa.
Natul'�lment que no ha pogut �s�er
"ven�udo It'! reserva que impera·sobre'
tot �l que s'ha tractat,. pero se Sl:IP
.,que va �sser tractada' la qiiestl6 de
�Bspanya d'uml mcmera preferent i so­
"bre la propera conferencla tecnica
",que a base dels acords de Nyon ha
Ja has declarat el teu aparell, de radio ...?
Tingues en compte que serveixen les declaracions
que s'hagin fet is la Generalftat 0 als Ajunt�ments
des del mes d'octubre passat...
Pero •.. si des d'aleahores en�a has canvlat de do"\'
rnicili o'd'aparell, cal que ho notifiquis a la
"de, ceiebrar-se a Paris i en Ja quol ha QARRERA HORi\
_d� particlpar Halio.




"tes garimtles entre les quells Musso-
1Uni va prometre no enviar mes tropes
,a Bspanya i sobretot s'interpreten
,com un acostament que inte-nta Italia
,
.,cap a Fran�a en. vigflies del seu viaf­
"ge a Alemanya.
Aquestes promeses no han fet de­
"sapareixer els temors ja 'que el des­
,cobri�ent de I'espidnatge al cmidh
�de 'Fran�lI ha fet una enorme sensa­
. cia a tots els medls de Fran�a.
Caldra esperar a yeure que dlra
fMussolini durant el seu vlatge, a Ale- .
1'IU4I1ya I lee' 'fpe 811cceiraJl corn l'l con-
,�
Dlrecci6 General de Rildiodifusi6,
a les seve,s oficines de Barcelona:
Palau de la fieileralitat 0 be: �6��A�������'�;
i per ames comoditat a I'Ajuntament del poble 0,0 resideixis
o a lea ernissores locals, on n'hi hagi.
'�/
La tinka JIQIta ;U Mgaxat" . '!.
fnJoNtrb_le "I'aIpa:,
SU.tItBfx;Il, lit.,.,6'''''' ..
AffMfebc ""edQ"U1d�. ,'bd, ,..,.,.,





DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr. Vfladeval], Medic'..
general f ,cirurgia .
Sub-Director: Dr.' Campamar, Me..,
dlclnageneral. (Visita dllluns, dlme>




generals i Obsretrlcle. (Visita dimarta.
dllous, diaeabtes, de 6 a 7 tarda) ..
Dr. March: Malalties de Ia Inrancle,
(Visita dilluns, dlmecres, divendres,
de 6 a 7 .tarda), \
Dr. Gulx: Odonrologla. (VlsUa di-:.
marts, dieeabtes, de 12 a 1 mali).
Dr. Vlnyas. Tlelcleg. (Vlsita df­
marts i Dllous, de 6 a � tarde).
Metge operador: Dr. Gubern.
Llevadora: Rosa Alfonso. - Vfsifa
els dtlous de 6 l'l 7 tarda,
NOTA. -Per 112 vlsita precise I.
pll'e�ia autorltzacic de Ii! Consellerra





MOR:ALBS J>.ARBJ A - XBRB5
'Dteositerl: M�TI FITB - MATARO
GLUPI·X
msta on hi figuren un gran ,.nombre
d'elements infiltrats a telegrafs' I que:
es proposaven promoure aJgun inci­




. MADRID.-BI general Miaja va.tra ...
metre una I1etra a la duquesa de !'t ...
lhor en 112 qual agr�la tof el ,que fefa
per Bepanya.
L'esmentada duquesa ha contestat
,amb una IIetra en la quill anuncia lets
seves gestions en pro dels presoners
de guerra i evaeuats de' Santander i
dona compt' amb termes de gran en­
tusiasrne de la solidaritat . envers el .
Govern de la Republica que 112 seya
seqUencia de les cases que es diguin I L'artilierfa i l'ayiacl6 enviaren pels obra ha recollit a Ariglaferra.-Febus.
durant l'apropament del Duce i del I. �ire5 el� cdmions i eIs soIdats; prop
FhUrer. - Fabra. I' . de la Cuenca del Terrible.




Les operacions at Sud
VALSBQUILLO: - Les trope� re­
publicane8 que pro�segueixe,n ambo
enorme entusfasme les operacions,
estlln sltuades als voltant� del Ce�
mentiri del poble de G'rt:mia de Torre�
hermosa.
, Per eeser el terreny pia i I'enemi�
trobar-se fortlficat e� fa. mQIt lenta-'
men I'avan�t, perC> segur •
Ha estat anfqullada una columna
facclosd que venia il reforc;ar les for-
ces rebels.",
L'ofenslva es portz! a cap 12mb una·
precisio matematica.-Fabril.
Les operacions ,al Centre
ARGANDA. - Les operacions 'at,
front del Centre segue!xen sense cap
canvi nctabl� digne de consignar.
Bn el jl!rama l'artllIeria lleial ha
sostlngut un gran tir�teig amb l'en�­




ral de Seguretat hll practicat II Val�­
cia actlve� gestions per tal de . ndeJar
la reraguardo d'elements �mboscats.
.
Ha aconeegu,it fer�se 11mb unll Ilarga
MADRID.-A 112 redacci6 de <PoIf-
Hea» s'ha celebrat una recepCl6 a ho­
nor de diversos escriptors i artistes
mexJcllns. Hi han l'lssistit �Is perlo­
dietes de quasi tots els· diar.; de Ma-. ""
drld i 'el tinent coronel Ortega en re­
presentacl6 de I'Bxercit.-- Febus.
Impremta Miserya
\
Capses de paper, i sobres
tar�etons, senzilles i de luxe"
de gust reflnat 'i a bon preu ..









La vida a la U.R.S.S.
(Ve de la plana 1)
da establfments de culfura ffslca, es-
Jan sempre plena. .
Tenlnt en compte que I'esport con ..
1ribuelx a entornr la salut de la 1'0-
blacf6, I'Bstot concedelx amplle sub ..
sIdia per a enfortlr eJ moviment es
..
portiu (mee de 200 mlllone de rubles
'el 1936). La Industria proporciona
I:IDII gran quentltet d'erncles eepor­
nue. Abana de III revoluci6, el nom­
bre del 'blcfdt'1es en circulaci6 al pais
s'eleveva a 24.000. BI 1936 s'han fa ..
bricat ala U.R.S;S. 800.000 blelcletes
que han esret venudes
lmmedlata­
mel1'. Bis eequls, els penns, els Iocs
d'escece, les bales i lee pllotes son
venuts per mllions.
Una enquesra parcial realitzad�' en­
tre la joventut obrera (sense IncJour�
els estudlants) he moetrar que eque­
He [oventut posseetx eIe articles se-
gBents:
Radio recept()rs, el 20,2 per, cent.
Fonografs, el 5,3 per cent.
OuHarres i mandolin�s, e] 24 per
cent.
Acordeons, el 5 per cent.
AUres instruments., e] 3 per cent.
Blcicletes, el 8 per cent. " I
M�qufnes fotogr�fiques. eI � per J
cent. '
,
Bsqufs, e] 22 per ceni.
Patins, el 30 per cent.
Escacs, 14,3 pet c�n!.
Aquest quadro es, �ant mes ,signlfi­
catju per qu�nt a It! UR.S.S. Ia jo
..
ventut pot servir, e:e de tots aqueets
!articles seri5e cap restriccj6 f a tftol
,ilbsoIiltament gratuit ais camps d'es·,
port, estadls i clubs.
,lIIlal Booaventura Dormo
, ,BapJendld sef:Vei de coberfa i. a la carta
Oran 8al6 per a Banquets i Festes
HabUacioDs a�b aigua corrent
I quartos de bany
, Oarll'ge en el mllteix Holel
..l_IIl_'U"_·,_f._fB,r_ml_;ja_I._U._371__T8_181H_,_fll_ I.
es ebsolutement 'natural' que es for�
min' multltud de cemplons.
Bls talents que ebans de la revolu­
cl6 vegetaven a l'ebllt i es marclen
Per a ecaber, creiem necessert dlr,
a mes, que' gracies a l'infatigable
atenci6 que el Poder sovlertc j el Par­
'tit Comunlsre de la U.R.S.S'. conce-
deixen el reetre, ala mustce (1) i a' ebens.de desenrofllar.. se, veuen are
I'esport, gracies a Ia sol-Ilcltud de obrlr-se davant ells tote� les posslbl­
que envolten tots els homes de ra- Iltate.
lent, la Uni6 Sov,feticD te en l'acruall-
IIPREMTl_= l)'INERVA
, Barcelo,na, 13,,'
tolors a 'l'�li i a l'iliguada"
'
colors especials per pintar vi"",
tat molts j excel-tents artistes, mes
que qualsevol alrre pels del m6n,
'
musics, canrents, jugadors d'escecs,
eeporrletes,
Aixo s'advertelx ie ara pel gran
nombre de talents sorgits i educate
sore el poder eovlenc i la repu,teci6
dels qual' arriba fins i tot a I'eerran-
t dres, pinzells, papers
de dl-
(1)' Cal afegir aquf algunes pa- I.
"
.
raules sobte eI gran -favor que IDUlX, -canson, papers per iil"',-
frueixen les emlsalons radtofontques. guada tper .oli, ('\ teles per oli "
BI primer de gener del 1936 Ia U.R.· .
S. S. tenia 71 eetaetons emtesorea I per planols, paetells, Ilapis de
_6......
860
__1I_OC_S_d_e_r_e_tr_an_8_m_i-ss-i6-·----1 colors', eapees de compaesos;plomes i nnres per dibulx, etc,








BJ mere; de 1937, en eJ COnCUf$ In-
temectonel de Chopin. els plenlsres-
,
ell, 6 del S ,I n, 'a Ii d S I'eovtencs han assollr el primer, segonr; nove premia. Pe,r I'abrll, en el con- Bon Cooperatiu .'
curs Infernacional de.Brussel-Ies, els I,'
vlcllnietes sovlencs �ssoliren obienlr
eI primer. tercer, quart, cinque i else
. premls.: ,
�
Bs pos. II eonelxemenr del ptibll.
.ft r�aer.l qUe' en el sortela' .fectuat
'.vol ,II III C9nsellerla d'Assfetencla
Aquests pianist-ee i violinistes pro.. Social. eorreap'oncnt ;Ill
dla 22 de se-
'
cedeixen de familIes en altre temps ,tembre del 1937, scgons COData al'ae­
pobres i han estat educats fl costa de fa I!. pod,cr� d'l!qaesta Consenerla,
.1
),Bstllt com �ltres centenars d'artistes prcmi de Yhlt-f-efn� p_eaeete� ha cor­
de talent. No es fortuit que Bovinnik, ,rcsposr III
campi6 ,d'escllcs deJzIU.R.S.S. hz:lgi
comrartlt el primer premi en el tor-
Nd'mere) 678
neig internaclonGI de Londree. per- 13115 numcroe eorresponents" pre
..
que a ca,da coljps, a �ca<f:a fbbrica, els miats a!)lb tr�e "�SdI3, e6n eIs s.­
cercles formen un gran nombre d.e gncnts:
jugadorZl' de talent. Tampo'c �s c6s11cl P78 -: 178 � 278 - 378
-
r 478 - 578 -
que els' cOfredors, ,fUlb9liStes t e8-, 778
- 878 - 978.
qufadors Bovietic8 estebIeixin nous
records, 'pe,rque essent j'esport un ,
.
Ml'ltar6, 22 de setembre del 1937.
131 Conscller d'As5tst�nci., SOcial.
moviment de massa a la U. R. S, S. 1.'l!p _&;tta.
Manutaotura Iberica de Umparas Electricas S� A.
Bombetes �e tot� e.s tipus
lJsl.ulls: «Pera» , «lh' watl>-, «Standard»,
c:Qpalines::», c:LIum .del dja�.






, ','Fabrica a Malara: _
fRutESt tUBET (Blla 5)
Telel .. lOS
,<..
























Ca.rrer de Barcdono, Iii
LLIBRERIA TRIA














d'OC�5i6- i ReconstrU·ldes � Reparacio i restauraCi6
de ,iota classe de 'maqulne,5 - Abonaments de neteja





MPREMTA MINERVA fa d�mosl'facion$ de maquines, 'reb encarrecsl')'per reparacions, et�. 'r i disposa, de tota ciasse
# !l!iWi N WRIIIiIIIIJIIlI! de material pe:f', a Oficina modern,a,
•
.. I
